






段階 (第1-4学年)の科学教育は教科 ｢事象教授｣の中の1つのテーマ ｢自然現象を解明





























































































表2 メクレンブルク ･フォアーボンメルン学校法 第3条 (学習目標),第11条 (学校段階,学校種,敬
育課程),第13条 (基礎学校),第15条 (オリエンテーション段階),第16条 (地域学校),第17条 (協































































































の共同開発に加 わって きたメクレンブル ク ･フォ
アーボ ンメルン邦は,中等教育段階の諸学校 (地域
学校,統合型//協力型ゲザム トシューレの3種別)














なお,基礎 学校 や オ リエ ンテー シ ョン段 階の








ンメルン邦の初等 ･前期中等教育段階 (第 1-lo苧
午)の大綱的な週授業時間数 (2009-)のうち,塞
礎学校 (第 1-4学年)用,地域学校,ギムナジウ
表3 基礎学校 (第 1-4学年)用の大綱的な週授業時間表
Gegenstandsbe｢eiche教科 JahrclanqSStufen'う,I:年 合計1- 2学年 3/-4学年
Sach∪ntericht事象教授 3bis5 6
Mathmatik数学 12 10 22
ReliqonundPhilosophierenmitKindern宗教/児童向け皆J3': 2 2 4
AsthetischeBitdunq(Kunst.Musik.Werken)美術教育 (芸術,音楽,コ~二作) 6 8 14




































Pflichtunterricht必修 地域学校7′-10学年 統合型ゲザムトシュー レ7-I()学年 ギムナジウム
7-9学年 10学年 3
Deutschドイツ語 ll ll 8 3
1.Fremdsprache第 1外出諦 12 12 8 4
2.F｢emdsp｢ache4第 2外国語 ll 3
Mathematik数学 12 12 8 4
Religion/PhilosophierenmitKinder∩宗教/ リ己竜向け哲学 4 4 3 1
GeselschaftswissenschatlichesAufgabenfeld社会諸科学分野 ll ll 8 5
(Geografie/Geschichte/SozialkundeoderWeltkunde)(地理/燃史/社会
あるいは世界科)
Arbeit-VVinschaft-Technikundlnformatik 8 7 5 2
労働-経済-技術及び情報
Natun〟issenschaflichesAufgabenfeld自然諸科学 (稗科)分野 13 13 10 5
(Physik/Chemie/Biologie/Astronomie)(物雌/化学//i-1物/天文)
KLlnStlerisch-musischesAufgabenfeld芸術 .洋楽分野 8 8 7 2
rMusikノKunstundGestaltu∩q) (洋楽/芸術及び造形)
Sportスポーツ 8 8 6 2
















































1 2 3 4
プルク ボンメルン メン
1Deutsch ドイ ツ 語 ●●● ●4 1
2 Mathematik数 学 4
3 Kunst造 形 ●●● 3 2
4 Musik音楽 3
5 sachunterricht事象教授 ●●● 3
6SDOnスポーツ 3
7Geogrfie地理 ●● 2 3
8Geschchte歴史 2


























































































































DidaktischeStruktur ObligatorischeLerninhalte FakultativeLerninhalte WichtigeErkenntnismethoden
教授学的構造 必修的な学習内容 選択的な学習内容 重要な認識方法
1.私にとつての水 我 人々間にとつての水の意味 -生命の基盤衛生憩い//遊び労働 エネルギー 一間い-探究議論





3.水の循環 -自然の水､人間による循環とその影響 -上水と卜水 -探究
-水循環の利用 -エネルギ 獲ー得 -発見見積議論
















指 示 の欄 に は, 観 察 Beobachten7. 遠足 (見
学 )Unte汀ichtsgang6, 同定 Bestimmen3.実
験 Experiment2とい う多 様 な学 習活動 を提 案 し
てい る｡ また,選択 Fakultativ2が あ り, その -






















の モ デ ル 化 は,SelbststandigesModelierenmit
fTormbarem Materialパーツを使 ったモデルの 自作
である｡
Ⅲ.2.3.教科物理
表15が メクレンブルク ･フォア-ボ ンメルン邦の
物理のテーマである｡
選択テーマが準備 され,授業時数にも余裕 を持た
せてお り.裁量の余地 を与えている｡ しか し,指示






































自然科学の一つとしての生物学,生物学の分野 生物とそうでないものとの比較教科別教室 の活動の図番を使って.参考図書 (例えば,子供m事典)で,そしてインター ネットで,学習
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ア-ボ ンメルン邦 一における第 1-6学年の科学教
育のテーマ一覧を図示すれば,図 1となる｡
テーマ一覧を見る限 り, 自然諸科学 (理科)が物
理 と生物に分け られているとはいえる ものではな
い｡つ まり. どちらを学習 させてもカバーする内容
範囲が同じになるといえるものでないG違いを許容
臼然現象 を解明す る










































表17 旧東 ドイツ地区-5(チューリンゲン/ザクセン･アンハル ト/ブランデンブルク/メクレンブルク･
フォアーボンメルン//ザクセン)邦一における初等 (第1-4学年ないし6学年)科学教育 (概要)
チュー リンゲン邦 ザクセン .アンハル 卜邦 ザ クセン邦 ブ ラ ンデ ンブルク邦 メクレンブルク .フォア-ボンメルン邦
初等教育段階の年数 4 4 4 6 4(5-6早年 :学校種に依存 しないテ-オ リエンテー ション段階 SchulanUnabhangigeOrientierungsstufe)
初等科学教 郷上及び事象科 Heimat-undSac 事象教授 Sachunte｢ 事象教授 Sachunte｢｢eicht i-4学年 :事象教授 事象教授 Sachunte｢｢
青を含む教科名 hkunde richt Sachunterricht5-6学年 :自然諸科学(坪科)Naturwissenschaften(BioIOgie,Physik)生物,物三嘩) icht(5-6学午 :Biologie,PhysikoderNaturwissencha¶n生物 物理か 自然諸科学)
同 卜週授業 Cool/02以降,外国語導入に伴 各学年 3-4-計 計10(1- 4学年 2.3 計12(1.2年, 3. 計 9-ll(1.2
時間数計 う変化 : (1-3年 :上作,学 12-16 ･2.3) 4年 :各 6) 午,3-5,3.
校園,芸術,音楽 とともに,各学7-8の枠内で)+3 (4学午) 計280 計 6 (5-6学年) 4年 :6)(計 5 (5.-6学午 ) )
7刀等科学教 自然を体験 し理解する Natu｢er 自然科学 (分野) 動植物 との山会い Begeg 1-4学年 :自然現象 自然現象を解明す
青に該当す Naturwissenschaftli nungenmitPflanzenundTieren無生命 自然の現象 との出会い BegegnungmitPhanome d｢ belbte Nat｢ を解明する NaturphanO る Naturphanomeneる区分などの名称 che｢Be｢eich 5-6学年 :自然諸科学(確科)Naturwissenschaften(BiolOgie,Physik)生物,物理) e｢schlieゝen
同上授業時間数計 不明 イこ明 125/280(44.64%) 1-4学年 こ不明5-6 三:6 不明
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